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18 SOBRE OS COORDENADORES 
15 EM LOUVOR A EROS, O HOMEM QUE ESCOLHEU 
PASSAR PELA PORTA ESTREITA DO DIREITO 
22 PREFÁCIO AS FRONTEIRAS DO FEDERALISMO 
E A PANDEMIA SEM FRONTEIRAS 
Os Coordenadores 
28 A CRISE DO FEDERALISMO BRASILEIRO NO CONTEXTO DA CRISE 
SANITÁRIA DO CORONAVÍRUS E O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 
laci Pelaes 
44 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA PANDEMIA: DETERMINAÇÃO 
DE LOCKDOWN, ATIVISMO E AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL 
lsabelle Santos Bezerra Freitas Kutney 
Larissa Luzia Longo 
54 A SEPARAÇÃO DOS PODERES E O ATIVISMO JUDICIAL 
lves Gandra da Silva Martins 
69 CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS E SISTEMA TRIBUTÁRIO: O 
DIREITO LOCAL EM BUSCA DE RELEVÂNCIA NORMATIVA 
EM FACE DA CRISE DO FEDERALISMO. 
João Paulo Mendes Neto 
Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho 
100 MECANISMOS LEGISLATIVOS DESCONSTITUINTES 
DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA 
João Pedro Casarotto 
Rodrigo Keidel Spada 
127 CONSTITUCIONALISMO SUBNACIONAL E RESISTtNCIA 
POLÍTICA NA PANDEMIA DA COVID-19 
José Adércio Leite Sampaio 
Christíane Costa Assis 
1 187 O DESVIO DE FINALIDADE E AS EXAÇÕES INSTITUÍDAS PELA 
LEI COMPLEMENTAR Ng 110/01: UM ESTUDO A RESPEITO DAS 
DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
José Antonino Marinho Neto 
Valter de Souza Lobato 
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189 CRISE GERAL DO SISTEMA: DEMOCRACIA, 
DESCENTRALIZAÇÃO E ALTERNATIVAS 
José Luiz Quadros de Magalhi'les 
li 201 A PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA FINANCEIRA 
1 
DOS ESTADOS COMO PRESSUPOSTO BASILAR 
DO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO PARA A 
CONSECUÇÃO DOS SEUS COMPROMISSOS SOCIAIS 
Juselder Cordeiro da Mata 
Ronan Alves Martins de Carvalho 
217 A CRISE DO CAPITALISMO LIBERAL: ENTRE A PLUTOCRACIA, 
O POPULISMO E O CAPITALISMO POLÍTICO 
Leandro Novais e Silva 
Luiz Felipe Drummond Teixeira 
lj 259 A AUTONOMIA DO DIREITO E A CRISE DO 
ESTADO EM TEMPOS DE COVID-19 
Lenio Luiz Streck 
1 272 A POLÍTICA DO PROTAGONISMO 
Leonardo Nemer Caldeira Brant 
Marcos Edmar Ramos Alvares da Silva 
1 
1 
291 A TRAGÉDIA ORÇAMENTÁRIA BRASILEIRA: CRISE, 
CORRUPÇÃO E DOMINAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Licurgo MourdO 
312 GUERRA (FISCAL) CONTRA A COVID-19?: CONFAZ E 
DESONERAÇÕES DE ICMS EM MEIO À PANDEMIA 
Lise Tupiassu 
Simone Cruz Nobre 
327 REGRA DE OURO E ALTERNATIVAS AO CONTROLE 
NORMATIVO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO NO BRASIL 
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 
Rafael Campos Soares da Fonseca 
Lucas Bevilacqua 
343 CRISE DA DEMOCRACIA LIBERAL E O DISCURSO 
ECONÔMICO DA AUSTERIDADE 
Luciana Grassano de Gouvêa Melo 
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1 359 O DIREITO FINANCEIRO E AS CRISES: 
A UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
DE CARÁTER FINANCEIRO PELOS ESTADOS, 
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O 
ENFRENTAMENTO DE FUTURAS CRISES 
Luiz Henrique Miguel Pavan 
382 CALAMIDADE PÚBLICA & CONSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
DO REGIME REGULAR AO EXCEPCIONAL FINANCEIRO 
Luma Cavaleiro de Macêdo Scaff 
Luiz Felipe da Fonseca Pereira 
1 402 PANDEMIA E DESASTRES AMBIENTAIS: UMA TRAGÉDIA 
Lyssandro Norton Siqueira 
1 418 FORÇAS ARMADAS E GARANTIA DOS PODERES 
CONSTITUCIONAIS: O ART.142 DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 TAL 
COMO LIDO NA ACADEMIA, NOS TRIBUNAIS E NOS QUARTÉIS 
Marciano Seabra de Godoi 
Gabriella Véo Lopes da Silva 
1 443 FINANÇAS PÚBLICAS NA PANDEMIA: 
MUDANÇAS LEGISLATIVAS, IMPACTO FEDERATIVO 
E DESAFIOS PARA O FUTURO 
Maria Tereza Fonseca Dias 
467 UMA REFORMA TRIBUTÁRIA ESTRUTURAL 
EM TEMPOS DE PANDEMIA? 
Marina Soares Marinho 
Onofre Alves Batista Júnior 
504 O DESAMPARO DO CONTRIBUINTE EM SITUAÇÕES DE CRISE: 
ENTRE O ÓBICE AO ATIVISMO JUDICIAL E A INTERFERÊNCIA 
DE QUESTÕES POLÍTICAS, NAS CAUSAS TRIBUTÁRIAS 
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues 
1 518 IVA EM PAÍSES FEDERATIVOS: O CASO DO GST/HST CANADENSE 
Melina Rocha 
528 LA CRISE OU COVID-19: UN ACCÉLÉRATEUR D'UN 




542 O STF E OS ROYALTIES DO PETRÓLEO NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA: PARÂMETROS PARA UMA DELIBERAÇÃO RACIONAL 
Misabel de Abreu Machado Derzi 
Thomas da Rosa de Bustamante 
558 FEDERALISMO EM CRISE: POlÍTICA, INSTITUCIONALIZAÇÃO, 
DEMOCRACIA E TRIBUTAÇÃO. 
Natercia Sampaio Siqueira 
1) 575 FEDERALISMO E DEMOCRACIA EM TEMPOS DE CRISE
Vanessa Oliveira Batista Berner 
Plínio Régis Baima de Almeida 
1 585 LE COVID ET LE FEDERALISME BELGE 
Patrick Saerens 
1 596 A CALAMIDADE DEMOCRÁTICA. PODERES AGÔNICOS 
Regis Fernandes de Oliveira 
1 612 APLICAÇÕES DA TEORIA DA DEMOCRACIA DEFENSIVA PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 
Tarsila Ribeiro Marques Fernandes 
li 628 A PELEJA POR UM PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
NO CONCERTO FEDERATIVO: ENTRE COOPERAR E COMPETIR 
Valmir Peixoto Costa 
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